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LM adj* 48.5 0.0
Arrivals
LM 54.63 0.0
LM adj* 7.618 0.0
LM 93.77 0.0
LM adj* 19.82 0.0
LM 48.77 0.0
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INTER-UNIT CORRELATION TEST RESULTS
Test
LM 37.23 0.1139
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THE LAG LENGTH DETERMINATION
lag CD MBIC MAIC MQIC
1 0.783853 64.81275 0.448108 -227.306 -63.1873 -129.527
2 -1.07744 38.48898 0.835007 -180.6 -57.511 -107.266
3 -3.13226 27.5042 0.693648 -118.555 -36.4958 -69.6654
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PANEL GRANGER TEST RESULTS
DF
GDP
Arrivals 0.389 1 0.533
1.217 1 0.0005
Receipts 6.6050  1 0.0000
All 3.089 3 0.378
DF
Arrivals
GDP 0.009 1 0.926
0.347 1 0.556
Receipts 0.029 1 0.866
All 0.447 3 0.93
DF
GDP 3.929 1 0.047
Arrivals 0.227 1 0.634
Receipts 1.157 1 0.282
All 4.251 3 0.236
DF
Receipts
GDP 4.738 1 0.03
Arrivals 3.089 1 0.079
1.691 1 0.193
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